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Dana 21. listopada 1988. preminula je nakon kratke i teške bolesti 
dr. Sala Ungar rod. Krämer upraviteljica Botaničkog vrta u m., dugogo­
dišnji član Botaničkog zavoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sve­
učilišta u Zagrebu.
Rođena je 15. rujna 1908. godine u gradiću Gura Humorului u podru­
čju istočnih Karpata, danas Rumunjska. Kao djevojčica stiže vihorom I. 
svjetskog rata u Beč. Tamo se je školovala i završila studij botanike, a 
godine 1932. i doktorirala.
Već u srednjoj školi u Beču oduševila se planinarstvom te pritom 
osobito zavoljela biljni svijet, kojemu se kasnije u struci posvetila do 
kraja života. Već kao učenica, te za studija, radila je u poznatim Rot- 
schildovim vrtlarijama u Beču, pa je tako uz teorijske osnove iz botanike 
na studiju stekla i solidno znanje i praktično iskustvo u hortikulturi. U
7. razredu gimnazije upoznala je i svojega životnog druga Osječanina inž. 
Pavla Ungara, poznatog vrtnog arhitekta, koji je tada bio student. S njim 
je nerazdruživo bila vezana do kraja svojega života.
Iz Beča dolazi 1933. sa suprugom Pavlom u Jugoslaviju. Zbog nemo­
gućnosti zapošljavanja u državnoj službi oni osnivaju vlastiti rasadnik 
kultiviranoga ukrasnog bilja u Zagrebu »PERENVRT«. To je bio prvi 
specijalizirani rasadnik za trajno ukrasno bilje u Jugoslaviji, koji je dr. 
Sala Ungar vodila do 1941. godine.
Za vrijeme rata godinu je dana provela u koncentracijskom logoru u 
Kraljevici i na otoku Rabu, a nakon kapitulacije Italije 1943. do svršetka 
rata 1945. sudjelovala je u NOR-u. Kao botaničar organizirala je skuplja­
nje ljekovitoga bilja na Baniji i Kordunu za potrebe Saniteta IV. korpu­
sa, a potom i za Sanitet Glavnoga štaba NOV za Hrvatsku. Za svoj dopri­
nos NOB-u odlikovana je Ordenom zasluga za narod.
Od svršetka rata do svibnja 1948. godine radila je u Ministarstvu po­
ljoprivrede i šumarstva NR Hrvatske kao šef odsjeka za vrtlarstvo, a 
od lipnja 1948. puna tri desetljeća kao upraviteljica Botaničkog vrta Pri­
rodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu do 1978. kada 
je umirovljena sa 70 godina života. I nakon umirovljenja, do posljednjega 
dana života, živjela je dr. Sala Ungar s problemima vrta nastojeći po­
moći savjetom i činom kad god i gdje god je to bilo moguće.
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Došavši godine 1948. na dužnost upraviteljice Botaničkoga vrta, na 
mjesto koje joj je po stručnosti i po interesu najviše odgovaralo, prihvati­
la se dr. Sala Ungar žarom entuzijasta, zaljubljenika u biljni svijet i hor­
tikulturu, značajnog zadatka obnove i unapređenja vrta, koji je prvih po­
ratnih godina bio u lošem stanju.
Valjalo je najprije utvrditi koliko još biljnih vrsta raste u vrtu, sve 
inventarizirati i izraditi potpunu kartoteku biljnoga materijala, obnavljati 
staklenički prostor i odgovarajuća postrojenja, te organizirati svakodnev­
ni raznoliki posao u vrtu s premalo radne snage.
Poseban je zadatak bio uvođenje u kulturu što većega broja vrsta 
prebogate autohtone flore iz različitih biljnogeografskih područja naše ze­
mlje. Osobitu je pozornost posvetila uzgoju i aklimatizaciji mediteransko­
ga i planinskoga bilja. U izuzetno skučenim financijskim prilikama, u 
kakvima se Botanički vrt praktički nalazi permanentno, unapređivanje i 
proširivanje djelatnosti vrta bilo je moguće jedino uz krajnje osobno za­
laganje, entuzijazam i upornost, osobine koje su dr. Salu Ungar posebno 
krasile.
Rezultati nisu izostali, pa možemo sa zadovoljstvom navesti podatak 
da je u vrijeme dolaska dr. Sale Ungar na mjesto upraviteljice u vrtu 
raslo ukupno samo nešto više od 1000 biljnih vrsta, dok je tridesetak 
godina kasnije, tj. u vrijeme njezina odlaska u mirovinu, broj uzgajanih 
biljaka povećan na oko 9000 vrsta. Time je naš Botanički vrt, po svojem 
sadržaju, postao najznačajniji u jugoistočnoj Evropi.
Ono što valja posebno istaći jest činjenica da je barem polovicu od 
toga broja vrsta skupila dr. Sala Ungar osobno, i to u svoje slobodno 
vrijeme, na mnogobrojnim planinarskim pohodima i ekskurzijama u raz­
ličitim područjima odakle je žive biljke prenosila u kulturu u Botanički 
vrt. Ne treba posebno isticati koliko je odricanja, napora pa i vlastitih 
sredstava trebalo za to uložiti, a sve se to može shvatiti samo ako se zna 
kolika je bila njezina ljubav prema biljnom svijetu i njegovoj zaštiti, 
entuzijazam, upornost i izvanredna odgovornost prema poslu i instituciji 
u kojoj je djelovala.
Navedenim povećanjem broja biljnih vrsta u Botaničkom vrtu bilo 
je moguće višestruko povećati i zamjenu sjemenja s mnogobrojnim bota­
ničkim vrtovima iz svega svijeta, a u tu je svrhu svake godine pod njezi­
nim vodstvom tiskana i publikacija »Delectus seminum«, uobičajena za 
botaničke vrtove.
Botanički je vrt od samoga osnutka služio u prvom redu visokoškol­
skoj nastavi i potrebama znanstvenog rada na području botanike, pa je 
dr. Sala Ungar uvijek nastojala da vrt i toj namjeni što potpunije zado­
volji. Njezinom je zaslugom u tu svrhu osnovano i tzv. »sistematsko po­
lje«, namijenjeno u prvom redu studentima biologije za studiranje siste­
matske botanike i morfologije bilja, ali i svima drugima kojima je va­
žno poznavanje bilja. Na znanstvenom je polju S. Ungar bila angažirana 
osobito kao voditelj znanstvenog zadatka »Introdukcija, aklimatizacija i 
primjena bilja za ozelenjavanje u urbanim sredinama«, na čemu je sura­
đivala i nakon umirovljenja, a njezin znanstveni i stručni interes sezao 
je od fiziologije i ekologije bilja do floristike i hortikulture. Objavila je 
blizu četrdesetak znanstvenih, stručnih i popularnoznanstvenih članaka u 
različitim domaćim i stranim časopisima (v. popis radova).
Posebno valja istaknuti njezin »Vodič kroz Botanički vrt«, tiskan u dva 
izdanja, a upravo je u pripremi treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 
koje, nažalost nije doživjela. Sudjelovala je i na nekoliko značajnih me­
đunarodnih znanstvenih skupova.
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Niz godina dr. Sala Ungar najaktivnije je bila angažirana na realiza­
ciji planiranog preseljenja Botaničkog vrta, jer je površina na današnjoj 
lokaciji premalena za narasle potrebe. Upornošću kakva joj je bila svoj­
stvena uz suradnju i pomoć odgovarajućih institucija i organizacija na 
Fakultetu, Sveučilištu i gradu Zagrebu uspjela je ishoditi novu lokaciju 
za Botanički vrt Sveučilišta na Mlinovima u podnožju Medvednice s po­
vršinom oko 40 hektara, tj. više od 8 puta većom od današnje.
Vječita besparica razlogom je da do danas taj projekt nije mogao 
biti ostvaren, ali je površina zasad za tu namjenu zaštićena. Kada dođe 
do osnivanja novoga vrta, ime dr. Sale Ungar neće moći biti zaobiđeno.
S. Ungar aktivno je surađivala i s različitim institucijama i organi­
zacijama izvan Fakulteta, pa je primjerice na poziv Uprave Briona ra­
dila na determiniranju i etiketiranju dendroflore Brijunskog otočja. Te­
ško je u kratkom prikazu nabrojiti sve rezultate, uspjehe i zasluge dr. 
Sale Ungar. Sigurno je, međutim, da se razdoblje njezina djelovanja kao 
upraviteljice može označiti izuzetno značajnim u povijesti Botaničkoga 
vrta, čiju stotu obljetnicu obilježavamo upravo ove godine.
Nismo bili sigurni da li će dr. Sala Ungar doživjeti stotu obljetnicu 
svojega života, ali smo se iskreno nadali i željeli da doživi barem stotu 
godišnjicu od utemeljenja Botaničkoga vrta, u čijem su razvitku i una­
pređenju ugrađeni i rezultati njezina golema znanja i iskustva u horti­
kulturi, njezina tridesetogodišnjeg samoprijegornog rada, zalaganja, od­
ricanja i upornosti, te neizmjerne ljubavi za biljni svijet, čije značenje za 
život čovjeka na Zemlji u vrijeme bitnih poremećaja u biosferi danas 
već počinju shvaćati i najširi slojevi naroda.
Njezino će mjesto u Počasnom odboru formiranom za obilježavanje 
stote obljetnice utemeljenja Botaničkoga vrta ostati prazno, što nas ispu­
nja žalošću, no ponosni smo na njezino djelo, a svi građani Zagreba kojima 
je Botanički vrt prirastao srcu, prolazeći mimo, ili uživajući u njegovim 
ljepotama, s poštovanjem će se sjećati dugogodišnje upraviteljice dr. 
Sale Ungar.
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